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? ?
?
」??????????
???
?
??
??? ? ??????????、??????????。 っ ????????? 。??? ???????????、 ?? っ ? ょ 。
???????????、????????????
??? ? 。???? ? 、 、???????? ? ? 、 っっ 。
??????? っ 。 ?
????。??????? 。 っ 、??? ? っっ 。
??????? ???????、?ょ
???? 、???? ??? 、 ?。
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??????????、??????
????????、???????、?、????、???????? 、??? ? ?。
???????っ?ゃっ??。???
????、 、?? 、?????? 。 ょっ????? ?、 。???? っ?? 、 。??? ?、????? 、???? ????? 、 ?? っ 。
??????????????、??
???? 、 、 っ ゃっ 。??、? っ 。????、 ? 、??。? 。
?????????っ???????、????????????????ょ。??? 、 ? 、??。???? 、 ????。 、 っ???? ? ゃ 。???? 、???? ? ゃ 。? 。
?っ??????、????????
???? 「???? 」 、っ?ゃっ 、 っ っ ? 、 ???、「 」 。 ゃ っ ゃっ?????? ?? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 。 、 ?
??????????? ?、 ??????????????。??
??? 、 、???? ゃ 、 ???。 ? ー っ 。??? っ 、 、
??????????、?????????????????????。???ャー? ????? 、 ャー?????????ゃ 。?、? ?。???? っ?、?? ? ゃ??? ? 。
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(洋)さん目下部・堂本・駒野・佐藤
。?? ????
?????〈?????????
????? ょ
。
??????????
??? ???? ? ???? っ
。
??? 》」っ?? っ
??????っ?。?????????、?????ゃ??っ??っ???。
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、?
??ュ
ー
????っ??
????? 。〈
??
〉?
?? ?。 ??? ?。??????????
、
?ょ????
??
??????っ???????
??? 「 ?? ? 」
?
???????????????
? ?ょ 。 ィ 、「
、
???????????????
???
?
ょ、????
?
ッ??っ?
、?
??
??? ゃ? 」 っ っ
? 、
??????
、
「 ? ?
、???
???っ 。 ?
?????????????? ?
?
?
」
???
? 。
???????
。????
???
???
??????????????????「??????ゃ??
?
??????
?
」
????。 ?????????
??ッ? っ
「??????????
?
?
?
」
??????????
???
? ? ?
?
?
??? 、
???????
??? ?? ゃ
。
?????
??? ?????????っ ? ??????
?
?
?
?っ?????????
? 。??
????????
?
??????
? 。???
????? ????????。
? ? ? ? 。??
?????
???
???????
? 。???? ??。 ?? ゃ???
。?っ?
???????????
??? ょ
。????
??? ?
。
??????
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???。???ー???????????????っ?????????
? ??
? 。
??????????????
?
?
????。 ???、? ?? っ 。??? 、??????? ? っ ???? っ
?????????????????
??、「 ー?????ょ?」 ??、
??????、????????????、????????っ???ゃ?????っ ? 。 ????????? ? ?。??? 〈 〉?、? 、 「 ? ????っ? ?? っ 。 ? 。? ?ー ????っ??? 、 ? 、 、??? 」 っ ゃ??? 、 ???? 、??「 ? 」 っ っ ????っ 、ょ っ ?????????????、????ゃ?っ ッ 。、、 っ っ 。 ?? っ 。、 。
? ? ? 。???っ ????????????? 。??? ?っ?? ??。???、? ?? 、???? ?? ???。 ? っ??? ? 。?????? ? 、?、? っ っ??? 。??? 。
?????????????????
??? 、???ッ っ 、?????????? 、? 。??? っ? ??っ 。
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。????????????????????? ?????っ??? 、 っ??????っ ? 。????? 。
??????????っ??????
???? っ 、??????? ?
〈??〉????っ???、???
???????? ? ???。 ゃ 。??? っ??? ゃ ???? 。? ?
????、??????????
??? 。????っ?? 、?
? 。
?????????、???????
??? ??、???っ???、??????? 、?????っ???。?????、 ? ? ? ???? 。?????? 、 っ?? 、〈????〉????。?????ょっ??? 〈 〉 っ???。 ????? 〈 〉??? ? ?? っ ゃっ 、?っ??????? 、? ?? 、??????????????????
???っ ? 。???? ?? 。
?????????????????、???????????????っ 。 ?????? ? 。
????????????????っ
??? 、???? ?? 、 っ??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 。??? 、??? 、 ????? っ 。??? っ ゃっ???、
?
????
??? ? 、 「?」? っ? ? 。???、 ょっ っ???、
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? ? 。
????っ????????????
??? ????っ??????。????? ???????????????? 、? 、??? 、??? 、 っ っ??? ???? 。 ゃ????? ゃ???? ?っ っ??? ? 。??? っ 。?? 〈 〉? 。??? ? ッ?? 、「 ー 、??? ? 」??? っ?
「?ェ????????????
??
??????????????????????? ????、? っ ?????っ??? 。?????? ? 。??? ー??っ 。 っ??? ? 、??? ???? ???? 、??? 、????????? 。? 。???? ょ 。??? っ??? 。??? 「 」??? 。??? 、??? 。
????
? ????。
??????、????、?????
??? ?ょっ?????????。?? ??っ?????。? ??? ????? ??。? ?? ???? っ???? ッ ????。??????、????????????。 っ? っ??? ? 。 ????
??? 、 ?????っ?、 ???? ? 。?????? ?
? ?????、
?? 。
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? ?
?????????????。
??? ?っ???、?????、?? 。??? ??? っ ??っ??? 、???「???」??っ??????????、??? ????? っ ??、 ? 、??? ? 。????。? 、????? ァっ???。 っ ?? 。??? 、??ゃ???、 ???? 。??? 、? ??????????????、?
????????????????。
???、????????、????
??? っ????、 ????? ?っ??ッ????????。 っ??、 ???? 、 ???? 。??? ?? 、??? 、???? 。
??????????????っ??
??? 、 、???? ?? 。? ? 、?????ょ? 。??? ???? ゃ??? っ???
ぅ、??、????
〈??
〉????????????
????? ? ????????????? ????????、「???? ? っ 、 ????????」?
? ??????
??? 。????? 。??? ??? 。??? ? ??。ョ??? ?、?? 。 ? ??。 っ???? ? 。??? 。??? 。 、???「 」 、???。??
??????っ????????
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???、????????????????????っ??
?
???????。
??
??????????????
??
?
???????。
??
????????????
?? ? ?????? 。? ? ??????? 。 っ ????
??
?????、????
???
??
?
?。?
??? っ 。
?????????????????
??
、?
??っ??????ョ???
?
?、???? っ ゃっ ?、??? ?
?
?????
?
??
。???
??????、?
??? ? 。?? っ
?????????
??? っ???
???????? ???
?
。
??? っ 、
???
??? 、 ?
?
???????
??
??、「????
??????
」
???????????
??? ?
。
??
????
????
?????
?
っ
????
??
?
?。??
?
?????
??? ? っ ????????
???
??? ????。?ャ?
?ィ? ?? ???? ? っ ????
(斉)・木村
?????
。
? ??
? ?
????????????っ?
??
????、?????
??
??
????
?
っ????????。???
??? 〉 ??????? ??? ????、????っ ? 、??? っ???、 ? ? っ???っ
??????????
??
(後ろ)さん
???
????
、
??
????
「 ? ?
??」
。
??? ??っ ゃっ 「? 」?
???????、?????????
?っ?
。
?????
??? ????? ?っ ゃっ 、??? っ??? 。 ?
、
?
??? っ っ 、「
???、?????????」?????ゃ???、??????????????? ?。??? 〈 〉 っ ゃっ?????? っ っ? 。? ??、 、 ? ー 、??? 。?っ??? っ??? 。??? 。 ???? っ ゃっ? ? っ ?。 ー???? っ????? ??????? ???っ??っ 、??。 ?????、?? ? 。? ? ???? っ 。??? 、 、 、
????ゃ?ょ??????????????????、?????? っ??
? ???。?????????
???
? ???。
??? ?。??? ゃ 、 ? ???っ っ ゃ? ? っ??????っ??? 、???? ゃ っ??。 ? ????? っ 。 、?????? ? 、??? っ ???。? 、??? っ?? ? ?? 」 ? 。??
〈??ゅ????〉??????
?、〈??〉???????、??????????????。????っ????? ?? ゃ ? ?。??? 。ゥ ???? ゃ? 。??? 、 ?? 。。?? ?
???????????
??????? ?、?っ? ょ ??〈? ??〉 っ〈?????〉??、??????????っ ? ゃ 。???? ? っ 。??? ???? ? ?
??? ? 、?? 。 、 ゃ、??? っ 、 ュ??? ?
???????????っ?????、?????????????????、??? っ ???、 。??? 。 ???????? っ 、 っ??。? ?? 。?????????????????っ???
?っ
?
????????、????っ
?
??????ょ。?????????
?、? ? っ??? 。??? ??っ 。?っ? ? ーっ?? ょ??? っ ?????、「 、
??
?
? ? っ 。?????? ゃ ???、 っ 。?ゃ? ? 。??? ? 、
??????っ???っ????。??????????、???????????? ??、 。
??、???????、??????
??? ????? 、 、??? ? っ?
?
??????????、?????
? ?? 。
??? ?????????????
??? 、ー??? ?? 、 ???? ????? 。 ???? っ ? 、?? 、??? 、 っ???。??? ???。 、???っ 。?? ょ 。
??、??????????????
???????????????。???????????????。??????? ょ ????? 、 、 ッ??? ょ 。?? 。
?????、???????????
???? 、「??」? ?。??? 、??? 、??? っ? 。
???、???? 、 ????
??? 。???、??? ??? 。??、 ? ? っ???。 、??? 。???? ?、 、??? ゃ
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????。???????????????????????、?????????? ?、??? 。 っ??? 、 。
????????、????????
??? ???? っ 。??? っ?? 、??? っ ??。??? っ?っ?ゃっ 。??? 。? ?????? 、?? 。? ???? 。 ィ??? ???? 。。???
?
?
????????ュー????????っ?? 、 ?? 、????? ??ょ、??? っ??? ?っ?? ァ 。??? ? っ? っ??? 。???っ っ ???? 、??? っ ? ?? 、??? っ っ?、? 、 っ???、 。 、???ゃ?? 。??? ? ゃ?っ 。??? 、??。 ? っ??? ??? 。?????っ 。
????????、????っ??、???? ? ? ???? ?????? 。 、??? 、 っ??? っ 。 っ????、 、 ???っ? っ 、 ???。??、 ゃ っ 。 、??? 、??? 。??? っ 、??? 。? っ???? ? っ??? 。???? ゃ 、??? ー? ?? っ 。 ? 、??? ? っ ????っ 。 、?、 っ???
?
???。
? ? ? 、? 〞??? 。
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?????????、????????? ? ??????、 ????っ???? 。 。????? ょっ????? ? ????? 、?。??? 。??? っ「??????」??????????????っ 。 ゃ?。 、??? ? っ???。??? ??っ??? ? ょ、??? ?。??? っ???
?
???????
?っ???? 、 』?、?
??????????。??? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ?? っ?、 ? 、???っ ? 、??? ッ?。? っ 。??? 。??? 。 ェー ェー??? ??、? っ 。??? 、???? ゃ 。
?????????っ?、?????
??? 、???? ? っ??、 ???? 。???。 ュー ー
???っ??????、??????????????ょっ???????????? 。??? ゃ 。??? ???? ? 、??? 。 ???、 。????
?
??ャ???????っ?。
??????????????。??
??? っ っ? 、 っ??????? 。????、? っ???ゃ 。????? 。??? ?????? ょ??? ? ? 、??? 、「 っ 」
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???。??????、????????? ? ? ?????? ? 。?????? 、 ?? ????? 、 。 っ? ???? 。? っ ????? 、???? ゃ?? っ 、?っ?? ?? っ??? 。??? ??? っ 、??? 。??? ? 。??? っ?? ? ? 。。??
????????、????????????。???????????っ????、 ? っ??????、?っ 。?、? 。 、 ???? ? ???、??? 。 、 ???? ???????????????? ?。?? ? 。 ? ???? 。 っ??? 。 、 っ
????????。???????????。
??? ????? ? ゃ ー??? 、 ? 。 。??? 、 っ?。「 」 。 っ?? ? 。 。?? っ ?っ
?
??????????
??? ゃ? 。 っ??? 、 ? 、?? 。 ? 。??? 、?? 、 っ 。???。 、 。?? 、 。
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??????????????????????????。???????????? 。? 。
??????????????、??
??、 。????。????? ?? 、 ??、? っ 、??? 。??? ??
?
????????。
??? 、 っ?????。???????っ???っ?、?? ? ????。????? っ 。???? っ??? っ 。 ? 。? 、???? 。????? 、
??????????????????? 。??? 、??? っ 、 ゃ??? ?。????????????ゃっ 、??????? っ 。
????????????????ゃ。
?
????????? 、??? ????。????????? 、 ? っ???。 っ? 。??? っ ゃっッ? 。〈 〉???????? っ
??????? ?、?、 ??????、???????????ょ。??? ? 。 ? っ ????????? ???? ??
?
ッ???っ?、????。
???
??、?????????????????????っ????
?? ??? ?っ ??? 。??????????。???????????????????? ? 、????。???? ? ?? 。 〈 ? 〉??? っ 、 ??? ? 。??? っ ?????? っ 。? 。? 。ょ。
。?? っ
??????????
? ?
???????????????
??? ?、???????????? っ ??? ?????、???????、「 ?っ?、??? ? っ? ?、
?
????????」っ?。
??? 。 、????? ? ???? 。 ???? ?っ ? 。
????、??????????、「????」? ? ?っ?
??。?? ゃ?。????????? 。??? 、?? 。???
?っ?。??????????????? 」 。??? ? ? 。??? ??????? 、?? ???????。 ? 。
??????????????、??
??????? 、???? ? 、???? 。
??
?????? 。???? っ 。??? っ?? 。 ? 、??? ?っ っ ?? 。??? ? ??? ???? 、 ? ???? 。 ゃ
??????ゃ????????? ? っ????? 、 ?? 。??? 、 ?っ ?? 。??????? っ 、???? 。? 。???ー?? ー??? 、?っ???? ??? 。? ??? 、? 。??? っ ゃ? 、〈????????????????? 。
??〈? ? 〉 。??? 〈 〉?、〈 ???〉 。? ?? ? 。
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??? 。??? ????、?ッ??ー???? 。 ? ?ッ??ー???っ? ? ? 〈 〉???。 「? 」????? ?? 。 。???? 〈 ? ??〉??? ッ ー 。〈? 〉???? 。??? 、? 。? ?? ?? ?? っ?? ゃ 。????っ っ? 。? っ 、??? っ ????、 っ??? ?。??っ 。??? っ
〈???????〉??????
???????????。???????、??????????????っ?
?
??っ? ? 。 ? 、 ??????????
?
??? 。???っ 、 ???? ? ????????????????ょ 。????????。 、??? 、 ? 。 っ 、
???、????っ?????、???????????、???っ?????????。????? っ? 、 っ ? ? 、??? ? っ? ゃ ょ 。
????????????????
?
?
??っ???、?????????
? ?? 。ェー?
??
??????????
???? ?、?ー ??????。? ? ? ? ????? っ 。??? ???? っ 〈
?
。????????、 、
? ?
?
???
??? ??? 。「????」? 。「??、? 」? っ 。??? 。? ? 、??
?
?
??っ?????、????
? ?? ? っ???? 。???、 ? 、???? 。 ょっ
? ?
?????????????
??? ???????????????っ 。 ??????? ??? っ?。??? ? ? 、??? ?? 。 、??? っ ????、 っ っ??? 。 ? 。
?????????????????
??っ???ゃ? 。??? ょ 。??? っ 、っ??? っ? 。??? ??。????? 、??? 。???、???
????????????????????っ?ゃ?????。?????????????????????????????。???、???ゃ??????? ょ 。っ っ 。
???????????????〈???????????????????
???〉 。 、 っ ゃっ?、 ????? ?っ 、「 ? ? 。 ???? ? っ っ っ?、? 。??? ょ 」 。??? っ 、 っ 。っ?? 、 〈 〉 、??? っ ょ 。???? ォ っ ゃっ 。??? 、 ー 。?、? ? 。?? ? 。 ? ?
っ?ゃっ?????????っ???っ?? ?。
?????????っ???????
??? ? ??????? ?? ? 、??? ー?? 、
?
??????????????? ??
???????、 ? ??、? ?
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??????????????????????????????????????? っ
。
?????
???
。
??? 。???
「??
」
?
前回・弁図 ・桐本・江口さん
??????????????????
????????????。
??? ?????? 、
?????????、?????????????? ? 。??????????????。?????? ー ッ
?
??????
?
??????????????????
??? ??????。?? ? ?????? 。??
，?ー????、??????
?? 。??? ? 、??? ? 、??? 。???っ ? 、 ???? 。 ??、 、 ?
。
? ? 、
???
? ?
???
?
???っ?? 、 ????
?
??
??
? ?
??????????????。。?? ?っ ?????? ?。 ???? ? ?。??? ー ? っ??? 、 、 ???? ?。 ? ???? ッ?????? ー ?? 。??
???????????????
???。??
?
???っ ゃ 、??? ? 。? ?
?????????
??? ? ??
?????
?。? ? 、??? ? 。??? ? 「 ー??
」
??っ?、???「?????
?
?」??っ?。????????????。?っ ? ? ャー???????????。????????? っ 、??? ? っゃ 、???? っ 。 っ???? ? 。????? ュー?? 、 ? 、????
????、????????????、
??? ????? っ 、??? 、 ??? ゃ ???? ??? っ??、? ????? 、??? 。 ???? 、 ?
??????ィ??ッ?ョ?????????、??????っ???????。??っ?。?? ? 、? ? 、 ??????、? ??? っ 。 ? ょ 。??? ? ? っ 、 ????????? 、 、 ? 、??、 ??????? ? ? ?? ? ??? ?
?
?????????????????。
??? ? ? 、 、??ゃ っ 。 ??っ ゃ ??? 。?、? ー 。 ? 。『????』っ?。?? ? 、??? ーっ、 っ 。 。?????? ? 、 っ ? ???? っ ? ???? ??、 。???っ 、 ??? っ?? 。 ャー 、??? っ っ??? ??、?? ???? ?
? ?
?????????????
???っ???????????????? 、 ??ォッ? ?? ???????ょ
????、?????????
?
? ?
???? 、 っ
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???ゃっ??????????。???????????????、???? 、 ????
? ???。??????
????? ?? ??? 。
?????????????????
??? っ 、 ォッ? ?ゃ? 、???? っ???。?? 。??? ェ ???? ? ? ??? 。 っ?、?? 、 。
????????????。????
、??? ょ????、? 、「??っ?????????」っ?。?、「??????っ????????っ????。 。
??????????????」っ??っ??、
?
ッ??っ?????
????、??????????ー、?? 。
????????????????????????????????????っ??っ???? ゃ??? 。 ッ?ー? ?? 、? っ 。
??????? ? ?? ???、????? 、 、 、 ?っ?? ? 。?? ?。 ? ???? ??? ??? ?、
?
ッ????。??
??? 、 ? 、 。??? 。? っ ゃ っ 、??? 。???っ ょ。 っ っ ゃっ??? 。 、 、? っ 、
?
ッ???っ????????。?????
??? ゃ 。 ゃ っ。 っ??? ゃ 。 ャ ? ???? ?? 、 っ 。??? ー 、 ? 、??? 。 。??? 、 。
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????????????????
????????、?????????? 、 ???? 。??、??? ??。???? ?、????? ???? ? 。?、 ? 。??? 。? 、 っ???? ?、? ??っ? っ??? っ 、? 。??? ?? ッ ょ 。??? っ?? っ????? 。??? っ 、 。。?? ?? 『 ?』
??????????????、?????。????ー???????????、? ? っ ? ? ??????????? っ???、??????? 、 ? ??っ? 。 ??ィ??ッ?ョ?? ? ?、 っ 。 ー???? ?? 。 、 ???? ??? ? 。??? 。 っ ー 、 ェ??? ょ 。 っ 〈
?〈???????????????????????。????、???
??? 〈???? 。??、 ? ?。??、 、???。 ゃ???。 ョ っ 、
〈??????????????????????????????????
??、 ? っ????。
?
っ?、????っ??????????、〈????
? っ ?、 ? 〉 、っ??? っ 、??ッ ? っ 。 っ
?
???ー 。
?
?????????、????????? 。??? ??? ? ???? ?? 「 ?? 、?」??
?
????????
? 、 ー ??? ?、???? っ っ??? ? 。?っ?、???? 。 〈 〉 〈?〉? 、??? 。??? 、??? 、???、 、? 。??? ー??? ? 。?? ? っ ョ???? 、 ッ??? っ???? 、
??????????????????。????????、?っ?、???っ???????????? ゃ ? 。 ? ??っ???。 、 ????? 、 ??? っ 。??? 。 ? ?? ?。? ? ???? ? 。 ゃ 、??。 、? 、? ? ???、??? ?っ?? っ 、 っ 。 ッ??? ? 。 、 ー??〈 ???? ? っ 。??、??。? ???? 、 、
?????????????????
??? 。 、???? ? ? っ 、 っ?っ? ?。 、 、??? 。 、??? っ 、 ょっ ッ ー?? 。??〈 〉 。
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??、、????????????????????。????????。????? 、 ???、???? ェ?ァ?? 。?????
??、???????????、??
???? 。???? ?? ッ ー??? ょ 。???ッ ー 、?? 〈 ?〉? ?? 、 ッ ー??? 、 っ ? 。
??????????? 、? 、???????、????? ????
ゃ? 。?????? 。? ? ???? 、? っ ?、
? ?
?
???????
くるや会〈を しるしなこてまばいをた い温いる
知たりでお傾今た。、もとほす、こずミ実聞かしの
皇びまもたけ度い歩志のにしが私といニはかく、で
ロにせっかなの気きがでない、自もぶ政、せ見まな
づみんくさけ衆持だ高もる。批身多ん党フてまだく
てんかっんれ院ちしい始んそ判がい耳にエいも芽旭
いな。てをば選でたほまじれが感とにつミまつぷ大
けでそ、首とはすとどりやがあじ思しいニすてい同
る顔のみ相て、。い現はな小るたいまてス。いた i
とをたんにも逆 う実不いさのこまし?ト きばに
う合めなす難転 こと完でななとすた手党 たか目
れわにでる Lを との全し芽らもし。厳と いりを
しせもヨ会い祈 をギによを当い下耳しし との向
い、、イ o る 、ヤきう育事ろ率をいて 、小け
とも機シのた者 今ッまかて者い直傾批期 自さて
思つ会ョよとの はプつ。てにろにけ判待 分ない
っとが!うえ総 評はてどい告あ言てのさ に芽き
て深あとなば力 価あるんくげりえい声れ 言はた
， I ， i~s.~ サ，.J...1 Q <:1Q 1: '# 1: q。 む;三を主今主
(お〉たつ夜すrO}:JJOB(JOP円 1:)O_l十:00 ー待で。ては。
， ，・れー 都品宅.t.聖H鶴子 jt EZ3会え
司乞ノ百江:hmiEt出
tこ)/包ヤ三・3L仏両元¥・ν.f"'} 、すまた 、ま
、 急 / 九。たなほで
於い pφ
;;..と dし、
話 じひうひ
ど ァろにら
主 ミばうい
〉 だ〈れて
) さあし話
社団法人 日本交通協会
東京都千代国区丸の内3-4 -I i新国際ピル9F置
使用申込電鼠 (03)216・4081
会場呼出電磁 (03)216・4082-3
{地下l'昔に有科自動車駐車場あ1))
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子どもの森幼児教室に遊ぶ
????
?
?? ??
?
?? ? ?
???
?
? ?
ハーブ畑を楽しむ
?
?????
?
? 、
?
???????
???、???????
?
??????
??? ? ?????????、 ????。
?????? ?????、????
??? 。?????、 ョ??
??????
???????
?
???
??? ? ??????。???? 、 ?
。
??????
?
?〈??ッ??ッ?
〉
???っ ? っ ょ??
???????、????
????
ー?? ?
???
????????
?
。 ? ?
、
???????
?
??????
??????????ゃ、????????? ??????????。??????、 ???? 。
??、?????? ?。????
??? ??っ??、?
???
???
???
??
。
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?
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? ?
?
《? ? ?? ?
?
?
??
??
?? ? ? ?
????ょ ? ?????「?
?????、??????、??????」??????、???????。?? ? 、???? 、 ? 、 ?? 。
????????、 ??
??? 。???? ?? 、ァ?「? ??????」「??????」「? ? 」「?? ????」「???? 」 、??????、?。??、??、 、
?
「 ? ?
? ?」 〈 ? ? 〉?ー?? 、 ? 。「???????? っ 、???、 ?? 、
????、??????????????
?
??????????。??????
????? ? 、???? ?????????????? ??
?
????ょ?????「??????
?? 。 」 ? ?。
????????ッ??????????????「???????、???
??? 、 ?? ? 」 「 」???? ? 、 ? 、「??」?????っ????? っ ?っ 。??。 ???っ?、 ? ?????
?? ?
????。
?
〈???〉?????っ?? ???。
?????????????????『???』? ? 、
??? 、 ? 、 、 ょっ???? 、 っ? っ
???????「????????????
??っ?????っ?。??????????????????????。??? 。?
??????????、??????
???。 「??? ?? 、 ???? ? ッ ー 。
「 ? ?
? ?
??????? ?
?
? ?
?????
?
? ? 、
????????
????????????
?
????????? ?? ?。?? 。
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??????。????っ???????????。?????ッ??ー?????? 。 ッ? ー ? っ??? っ 。 ェ???? っ ? っ っ??ェ ッ ー 。 ェ??? 。 、??っ? ? 。???? ?、??? 、? 」????。?。? ー っ???? っ 、 ????? 。「 」 「???」 。 、?????っ 。 、?? ? 「〈 〉???????? ? ュー
????っ?。???????????????????。?????
?
??
???
?
???????
?????????????????
??〈 〉 ? 、???? っ ? ???? 、? 〈 〉っ?? 。 ??ー っ????。 、??? ?????? ? 。??? ??????? っ 『 ???」?????、 。?? ? ?
???????????
????
? ?
? ?
?
??????????。??????
?っ????、??????????、?????????????????っ??? ?。 ? 。?? 、?????? 。??? ????。?? 、??? っ???? 。??? 、??? 。 、??? っ 、〈???〉????????????????。 ????? 、 っ? 。 、???? ???? 、??? 。???っ っ??。 っ 、
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?????????????????????? 。??? 、??? 。?? っ ょ???? 、??? 。? ?、 ???????、?? っ? ?? ? 、???? 、 「???、 、 」??? 、? 。? ?? 〈 〉???? 。 、?っ? 、? ? 。 ????? 、? 、 ?????? ?、
????????????????、????????????????????????っ??? 。 、????? 。?? ?
、 ? ?
?
???
?? ? ? ?
?
? ?
、?????
????? ?????、????
???????? ? っ? っ
? ??????。
??????????????? 、? っ 。
????????
???? っ ?????? っ???? ?? 。「 」 っ??????? 、〈?ュッ 〉 〈 〉??っ?。 。「
????????????????、???? ー 。 ゃ?????????。」???ッ?ャ???????????、????????? ?? ?? っ 。? ??????? ?ょっ 、ッ??? っ 。 っ「? ?????????????」??っ? ュッ っ????? 、?????????? ? っ 。???? っ?、?? ??、????? 、??????。?????
?? っ 。
???、???????????、?
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????????????、??????? ゃ っ 。????、????、????? 、?????、 ? っ 。?????。 、 ? 、???? 。?????? 、 ? ?
???????っ?????????
?????っ?。??? っ? 。?????????
? ? ? ? ?
? ?
?
??
? ? ?
? ?
? ?
???????? ? ?っ?。??? ? 、?、?ッ ィ ッ ョ? ? 。
????????ー?、?????
???「??????」??、????????? っ 。? ? っ??、 ? 、 ??、?? ?。 、 ?????、?? っ ?。
?????、???????????
??? 、 ッー??? ? 、 ???? ?? っ 。
??????? 、 ?
??? 、 っ???? 、???。?ー ? ー?、? 、??? ? ??
?????????、 、
???? ? 、 ????? 、 ? ッ??ー ? ? 、 ェ??? ー??? っ 。
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「
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?ォー??????、?ー?????
??、????????????????????、「?????????????? ?。」 っ??? 。??? ?? ォー??????? 、 、??? 、? 。
?????ォー????? ?? 、
???????。????? 、 っ??? 、 「
?
???。 っ 、? っ 。 、??????? っ 「 ?」 、
???????????????。「????」?「???」?「??」?、???? っ 、「? 」 、???? ? ?、「 ?」???? 、 、??「 」 。????、? っ? ??、「?? ???????、 、? ? 。
??????????、「???、
?
??
???????????????
???? ?? っ 、??????? っ???? 、 、???。? 、 、???? 。」?? っ 。 、
???、?????????????、「??」??????????????、??? ?? ? 。
?ォー?????????????、
??? 「???」 、??? ????? 、?ッ ??????? ?っ?? 、ッ ????? 。」 、??? っ 。
??????、????? ??
???? っ 、?っ??。 ???? ?、????。 ァッョ?。 ? 、 、??、 ィ ィー???? ューっ?。 ?? 、 っ??っ?。
????????
?? ?
????、?????????「??
????????」???????????????、? ?
?
? ?
っ ? ? ????
?
????? ? 、「???????」?????????
?っ????? 。 ???????、?、? ? ?「? ? ? ?? ? 。
?????????????、?
????、?? 、 ? 、??????? っ? 。 っ 、?
?
???????っ????。???
???? ? 「 」「???」??? ? っ????、? 。
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???、??????????????????????????????????????????????。??? 。??? ? ??????っ???????。??? 。 ?「
?
?」?????、???
??? 、 ? 、??? ー 。 、???ー??????
?
??????? ? ???????
?
????
?
?? 。 。
?
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?
?、???ー?????????
?????????????、 ? ?、????????? ? ? ??
??? ? 、 。 、
?
????ー?ッ??????????
?????? 、 、 、 、 ー ッ ? 、??? っ 、 、??? 、 っ 。 、 、 ?????、 、
?
????っ?????? ??
?
??????、?? ? 、 ?
???っ 。 ? ?????「???????????
?
?????、?????????
?
?
、???????ー?。
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???、?、?????????。?????、
?
??????ュ??ィ、??????????????、??????????
???
?
????????????、????????ッ?ー?。?????????????、
??????
?
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???? ???、 。 、
?
?????????ー????。????
??? っ????????ー??? 。
? ???。
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